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Co MM EN c EM ENT 
I 9 0 4 
NEW YORK LAW SCHOOL 
COMMENCEMENT EXERCISES 
THURSDAY EvmNJNG, JUNJll SIX'I'llJEN'I'H 
NINETEEN HUNDRED FOUR 
0ARNEGIJ!l MUSIC HALL 
Of?DE:R 01!~ JJ;XERCISES 
GJo:ORGlt CHASP:, Dean of the New York Law School 
PHRSIJHNG 
OVERTURE-'' Mirella'' Gounod 
Sin.ECTION-'' H ugueuots" Meyerbeer 
MARCH-"Reine de Saba" Cott nod 
P.RAYER 
REV. EZRA SQUIER TIPPLE, D.D. 
INTERMEZZO-"Gondoliers" . . Powell 
ADDRESS 'l.,0 r.rHJD GHADUA'.l'TNG OLARS 
HoN. FRANK Sur,LIVAN SM!l'H 
Member of the N. Y. State Board of Law Examiners 
SELECTION-''Babes in Toyland'' Herbert 
AW-ARD OF PHIZtnS 
WAL'rz-"Yankee Consul" Robyn 
OONFlr.RRING OF Dl!::GninE~ 
llJ:IJN-ruDIO'.L'ION 
MARCH-'' Egypt', I<urnmer 
'J'Hl<.: DEGRmE OF LL.B. WILL BE 
CONl!~.EHRED UPON 
Alexander, Archibald Stevens, A.B. (P.) New York City 
Andrews, Henry Murray, A.M. (H.) Watertown, N. Y. 
Atkins, George Chew, A.B. (C.) ... 
Babson, William Arthur, B.S. (P.) . 
Bailey, Alfred Miller, A.B. (W.U.) .. 
Bailey, William, Ph.B. (Y.) 
Ballantine, Raymond, A.B. (A.) 
Bauer, Adolph Henry ..... 
Benedict, Hobart Lewis, B.S. (R.) 
Blanchfield, James A. . . . . . . 
Bogart, William Stockton, A.B. (C.C.) . 
Bohan, Owen William, A.B. (C.C.) . 
Brady, James Thomas ... 
Brann, Henry A. J., Jr., A.B. (St.V.) 
Bourke, Anthony A. V. 
Breen, Henry Joseph •...... 
Brewer, George Mellin . 
Broomhall, Allen, A.B. (U.Mich.) 
Brosmith, Allan E., A.B. (H.C.) 
Bullwinkel, William H., B.S. (C.C.) 
Burns, Francis P., A.B. (U.O.) . 
Carleton, Arthur John . 
Carlin, Walter j effreys . 
Carney, Philip Wildes, A.B. (P.) . 
Cawl, Charles Edward ... 
Chapin, Terry Joseph, A.B. (Y.) . 
Coan, Francis Peter, A.B. (S.H ) . 
Cohalan, Denis O'Leary, A.B. (Ma.) . 
Coleman, Alexander W., A. B. (P.) 
. . . New York City 
_South Orange, N.';. 
Yonkers, N. Y. 
. Somers, N. Y. 
Andes, N. Y . 
. New York City 
. New York City 
Brooklyn, N. Y. 
. Dumont, N. J. 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
Watertown, N. Y. 
. New York City 
. Brooklyn, N. Y. 
. . New York City 
Roselle Park, N. J. 
Enfield, Conn. 
South Amboy, N. J. 
. . New York City 
Newburgh, N. Y. 
Condit, Albert K., A.B. (P.) ..... 
Condit, William Ralph . . . . . . . 
Conger, Frederick Winfield, A.B. (R.) 
Connet, Dorman Thompson, A. B. (R.) 
Cook, Henry Stuart . . . . . . . 
Cooke, Louis Herbert, A.B. (P.) 
Corbin, Abel Rathbone, Ph. B. (B.) 
Corbin, Clement Kellogg, A. B. (C. U .) . 
Deutsch, Bernard Seymour . 
Deutsch, Victor, A.B. (C.C.) 
Dolan, Peter Terence 
Donegan, Daniel M., Jr ... 
Duell, Holland Sackett, A.B. (Y.) 
Duffy, John Giblon 
Edgcumbe, Henry ..... 
Ely, Richard, A.B. (P.) 
Ewart, Talbot, A.B. (H.U.) 
Fisk, Clinton Earle, A.B. (C.) 
Fleming, Roderick M. . . . 
Fox, Lyttleton, A.B. (Y.) 
Frazer, Spaulding, B.S. (P.) 
Freeman, Edward Dale, A.B. (Hav.) 
Frisbee, Harry D ... 
Futter, Leon N., A.B. (C.) 
Gallucci, Louis 
Geilich, Abraham . . 
Giesler, John Charles 
Gleesou, George IL, A.B. (S.H.) 
Goepel, Carl Paul, E.E. (C.) .. 
Gollubier, Martin, A.B. (C.C.) . 
Gott, Percy VanDnzer, A. B. (Y.) 
. . West Orange, N. J. 
. . White Plains, N. Y. 
New Brunswick, N. J. 
Flemington, N. J. 
. New York City 
.. New York City 
. . Oxford, N. Y. 
. Hart wood, N. Y. 
. . New York City 
. New York City 
Worcester, Mass. 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
Brooklyn, N. Y. 
: New York City 
. New York City 
... Jersey City 
. New York City 
. New York City 
. Newark, N. J. 
... New York 
. New York City 
. New York City 
. Corona, N. Y. 
. New York City 
. New York City 
East Newark, N . .T· 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
Grier, Franklin, Ph.B. (Sc.) . . . . .. New York City 
Griffing, Robert P., A.B. (Y.) . . . . . Riverhead, L. I. 
Hamlin, Henry William, A~B. (Y.) Canandaigua, N. Y. 
Harwood, Charles, A.B. (H.) Brooklyn, N. Y. 
Haupt, George, A.B. (C.C.) . New York City 
Haviland, Charles Roe. . . . Jamaica, N. Y. 
Holde, Herrmann Nicholas, A.H. (C.C.) , New York City 
Holmes,Jonathan Hiller, A.B. (H.U.) ... Mattapoisett, Mass. 
Hooker, Henry Stewart, A.B. (Y.) . \Vashiugton, D. C. 
Howe, James R., Jr. . . . . Brooklyn, N. Y. 
Howe, William Proddow, A.B. (P.) Roselle, N. J. 
Howell, Walter Murdock, A.B. (P.) Montclair, N. J. 
Jackson, William Harrison . . New York City 
Jaffe, Benjamin, A.B. (C.C.) . New York City 
Johnson, Frank E., Jr. . . Brooklyn, N. Y. 
Jones, Ed ward .P. Port Jervis, N. Y. 
Jones, Charles, A.B. (Y.) Montclair, N. J. 
Jones, Frederic S. . . . . Muncie, Ind. ~ 
Kammerlohr, Joseph George Brooklyn, N. Y. 
Kane, Francis S. . . . . New York City 
Kaufman, William, B.S. (C.C) . New York City 
Kelley, Edward E. A., A.B. (Ur.) . New York City 
Kellogg, James Case, A. B. ( H. U.) . Elizabethtown, N. Y. 
Kelly, Richard, A.B. (C.) .. New York City 
Kiernan, Cortland A., A.fl. (G.) . Sag Harbor, I,. I. 
Koch, Francis J. . . . . . . . . . New York City 
Kreiner, Frederick Manning . . . Newark, N. J. 
Kufeld, Max, A.B. (C.C.) M.A. (N.Y.U.) . New York City 
Landau, Abraham, A.B. (C.C.) . New York City 
Langdon, Ernest Lynwood . Lynbrook, L. I. 
Levy, C. Arthur, B.S. (C.C.) . . New York City 
Levy, Louis Cleveland ..... • ... 
Linkletter, George Onderdonk, B.S. (P.) 
. Livingston, Robert Blakeley .... 
Loder; Benjamin C., A.B. (U. Mich.) . 
Lowenfeld, Peter, A.B. (C.C.) . 
Maley, Patrick Henry ..... 
Mari lley, Alfred Leo, A.B. (V.) 
McFarran, Leonard Burdett . . 
Mcinerny, Joseph Thomas, A.B. (H.C.) 
McKenzie, Franklin Albeit 
Mc:Quilland, George Thomas, A.B. (C.C.) 
Mersfelder, Albert .. 
• Mezzatesta, Francis . Miller, Harold Acton Nanz, Theodore P. 
Nichols, Gilbert E. 
Noble, Mark Ainslie . 
O'Brien, Michael H •. 
Odell, Frank . . . . 
Parrot, Raymond Townley, A.B. (P.) 
Pell, Henry Williamson, A.B. (P.) 
Pollak, Samuel Bernard 
Post, Walter Linford .. 
Reimer, Eugene S. 
Riggs, Royal E.T., A.B. (W.) 
Roberts, Gilbert Waldo, A.B. (Mid.) 
Robertson, Frank C., A. B. (Y.) 
Robins, George Douglas, A.B. (W. U.) 
Robinson, Dudley Winfield . . . . 
Rossbach, Adam J. . . . . . . .. 
Rubens, Gilbert Edward, A.B. (C.C.) 
. Newburgh, N. Y. 
Manhasset, L. I. 
. New York City 
. Lapeer, Mich. 
. New York City 
Holyoke, Mass. 
. New York City 
Whitehall, N. Y. 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. Newark, N. ]. 
Brooklyn, N. Y. 
Belleville, N. ]. 
Brooklyn, N. Y. 
Matamoras, Pa. 
. New York City 
. Madrid, N. Y. 
New Rochelle, N. Y. 
Elizabeth, N. ]. 
. Brooklyn, N. Y. 
.. New York City 
Bronxville, N. Y. 
Rockland Lake, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
. . Flushing, N. Y. 
. . Elizabeth, N. ]. 
Poughkeepsie, N. Y. 
Brooklyn, N. Y . 
. Newark, N. ]. 
. New York City 
Russell, Fred Calvin . . . . . . . . . . 
Salisbury, Fred Prosser, Ph.Pl. (U.Roch) 
Sheridan, John Vincent Duncan 
Smith, Edward J. . . . . . . . . . . . 
Snedeker, Leonard Nicholson, A.B. (P.) 
Sobel, Samuel . . . . . . . . . . . . 
Stewart, Calvin Wilfred, Jr., A.B. (W.) 
Stockman, Arthur Harris . 
Stover, Edward John Diedrich . 
Sulzberger, Mayer Bernhard, A. B. (C.C.) 
Supnik, Henry F., A.B. (C.C.) 
Thayer, Francis Kendall . . . . . . 
Thomassen, Francis F. . .. .. 
Voetsch, Charles Arthur, B.S. (Mid.) 
Walton, Louis Frederick, A.B. (Y.) . 
Warner, Charles Henry, A. B. (Bl.) 
Watt, Robert M. . . . . . . . . . . 
Wilson, James Fyffe, A.B. (L.S.U.) . 
Woltmann, Henry Ramon, A.B. (P.) 
I 
New Haven, Ct. 
Rochester, N. Y. 
. New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
. New York City 
. New York City 
. .. Saco, Me. 
Hoboken, N. J. 
. New York City 
. New York City 
Port Washington, L. I. 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
. Rosemond, Ill. 
. New York City 
. New York City 
. New York City 
TH.Ji; DEGHE:E OF LL.~J. >VILL BE 
CONFERRED UPON 
Brown, James F., LL.B. (N. Y.L.) . . .. Elizabeth, N. ]. 
Driscoll, James F., LL.B. (N.Y.L.) .Brasher Falls, N. Y. 
Gabriel, Johu Francis, LL.B. (N.Y.L.) Brooklyn, N. Y. 
Gilmore, Hugh Blake, LL.B. (N. Y.L.). Brooklyn, N. Y. 
Henschel, Otto, LL.B. (N.Y.L.) . . . . New York City 
Hepburn, Charles Levin, LL.B. (N.Y.L.) . New York City 
Hogan, Francis]., LL.B. (N.Y.U.) . . . New York City 
Kosch, Harry Gustav, LL.B. (N.Y.L.) . . . Nyack, N. Y. 
Lucas, Russell Gause, LL.B. (N.Y.L.) . New York City 
Pinkney, Cornelius Sidell, LL.B. (N.Y.L.) . New York City 
Simonson,]. Alfred, LL. B. (N. Y.L.) .... Totten ville, N. Y. 
Walter, Henry, A.B. (C.U.), J.,L.B. (N.Y.J.,.) .. New York City 
Wolff, Mervyn, LL.B. (N.Y.L.) New York City 
OLASS OFJnOERR 
H. WILLIAMSON PELL, President 
EDWARD DALE FREEMAN, Secretary 
PHILIP DRURY A1'WATER, Treasurer 
COMMI'I"rl1:F. 
H. WILLIAMSON PELL 
Hll;NRY MURRAY ANDREWS 
PHILIP DRURY ATWATER 
ALFRED MILLER BAII,l•:Y 
WILLIAM BAILEY 
FREDERICK WINFIEI,D CONGER 
HENRY STUART COOK 
EDWARD DALE FRIU£MAN 
FRANKLIN GRIER 
CHARI.ES LEVIN HEPBURN 
JOSEPH J. HODUPP 
FRANK E. JOHNSON, JR. 
CHARLES JONES 
WARREN LESLIE KAUFFMAN 
BENJAMIN C. LODER 
FRED PROSSER SALISBURY 
HENRY WALTER 
